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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahutu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soal!
V 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tut iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !





lsilah dengan iawaban vang singkat dan ielas (pada kertas folio)
, J -
1. Sebutkan perbedaan HIV dan AIDS!
2. Mengapa imunisasi  campak diberikan pada bayi pada umur hampir I  tahun, t idak
sepert i  imunisasi  yang lain diber ikan pada bayi baru lahir  atau pada waku berumur 2
bulan (HlB, DPT/ Pol io)?
3. Gonorrhoe. Petryakit apa ini? Mengapa penyakit ini dinyatakan berbahaya, padahal
dapat disembuhkan dengan pemberian ant i  biot ik? Jetaskan pendapat saudara dari
aspek t imbulnya penyakit  la in maupun dari  aspek akibat penyakitnya sendir i l  (baik
pada wanita maupun pr ia)
4. Syphi l is.  Selain cara penularan melalui  sexual intercourse, penularan melalui  apa saja
yang saudara ketahui?
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Gampak merupakan penyakit yang disebabkan oreh barrteri
Gampak dapat menular metalui  makanan
Terdapat tanda kr inis berupa koprik spot pada daerah rangit- tangit
Dapat  d icegah dengan imun isas i
Membawa kekebatan seumur hidup
Mengakibatkan bekas bopeng pada kul i t
Merupakan penyakit  ketamin dengan ukk.(ujud krainan kuri t )  spesif ik
Dapat di tularkan merarui  :  bergant ian pemakaian jarum sunt ik
Didbbabkan oleh bakter i
Dapat disembuhkan dengan pemberian ant ibiot ik adekuat
Pada wanita dapat ter iadi  asimptomatis
,
Dapat di tularkan melalui  hubungan seksual
Bukan disebabkan oteh spirochaeta
Merupakan penyakit  s istemik
Pada stadium tanjut t idak dapat merusak GNS
Mempunyai phase laten tama
Merupakan penyakit  yang berbahaya dan dapat menimbulkan kematian
Tidak memerlukan vektor di  dalam penyebarannya
Yang diserang hanya sel GD4 saja
Agent berupa parasi t
Pencegahan dengan pengendal ian l ingkungan
Merupakan penyakit  yang disebabkan oleh virus
Penyebarannya melalui  contact person (body contact)
Yang diserang adatah sel neuron pada syaraf
Kelumpuhan yang diakibatkan bersi fat  spast ik


























a. Dapat disebabkan oleh berbagai hal  (bermacam jenis agent,  alergi  ,
keracunan)
b. Patofisiologi teriadi di usus
c. Keadaan faeses t idak dapat di jadikan pertanda kejadian/ lokasi infeksi
yang menyebabkan diare
d. Penderi ta dapat mengabaikan keadaan bal i ta dengan kondisi  k l in is
:mata cekung pada diare
c. Dehidrasi  t idak dapat di tanggulangi dengan pemberian oral i t .
Hepatitis
a. Penyakit disebabkan oleh parasit
b. penyebaran secara oro-fecat '
c.  Dapat menimbulkan kematian apabi la bersi fat  kronis
d. Girrhosis hepatis merupakan gejala awal penyakit
e. Dapat disebabkan oleh obat dan alkohol
Tyrphus abdorninalis
v a- terupakan penyakit yrang awalnya mienyenang tractus digestiyus (sal .
peii""-a"r.;
b. Dapat mengakibatkan komplikasi dipelbagai organ tubuh
c. Perforasi usus diakibatkan oleh nekrosis ptak Peyer
d. Pqpcegahan penyakit tidak dapat dilakukan
e. Penatalaksanaan penyakit  diantaranya harus metakukan t i rah baring
